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VARIASI KETINGGIAN CEROBONG  
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Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I Pabelan, Kartasura 
 
ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian yang dijelaskan didalam paper ini adalah study 
tentang penghematan energi pada tungku pembakaran yang difokuskan 
untuk mengetahui pengaruh variasi ketinggian cerobong dari tungku 
terhadap temperatur tungku, temperatur gas buang, temperatur air 
pendidihan, laju kebutuhan bahan bakar, dan efisiensi thermal persatuan 
waktu. Bahan bakar yang diguakan adalah sekam padi. 
Metode penelitian yang digunakan berupa pengujian pengaruh 
temperatur hasil pembakaran, temperatur gas yang melewati cerobong, 
kalor hasil pembakaran, laju kebutuhan bahan bakar, serta efisiensi 
thermal tungku persatuan waktu menggunakan bahan bakar sekam padi 
dengan variasi ketinggian cerobong 100 cm, 200 cm, 300 cm. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur hasil pembakaran 
tertinggi diperlihatkan pada ketinggian cerobong 100 cm, dengan 
temperatur 820 oC, pada waktu 160 menit, temperatur gas yang melewati 
cerobong tertinggi ditunjukkan pada ketinggian cerobong 200 cm, dengan 
temperatur 379 oC, pada waktu 130 menit, temperatur pendidihan air 
tercepat diketahui ketinggian cerobong 300 cm dengan waktu 130 menit 
yang mendidih pada suhu 98 oC, kebutuhan bahan bakar paling sedikit 
didapatkan ketinggian cerobong 100 cm dengan kebutuhan 21,774 kg, 
dengan waktu 226 menit, efisiensi thermal tungku tertinggi diperoleh pada 
ketinggian cerobong 100 cm yaitu 68,48 %. 
 
Kata Kunci: Tungku   Pembakaran,   Sekam   Padi,  Variasi Ketinggian 
Cerobong, Efisiensi  Thermal  Tungku. 
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